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EDUCATIONALBROADCASTINGINJAPAN
ItsRetrospectandProspect
SUM:M:ARY
1.Japaneseeducatio且albroadcastingisabout50yearsoldfortheradioandabout
30yearsoldfortheTV.Fromthebegi皿illg,``o伽oσ'ゴo紹1う70σ40σ3励g"躍 σ3
"ηo"珈oπ3癖 疏``36海oo1わ70σ46σ'伽g".Nowadaysabout90%ofkindergartensand
elementaryschools,55%ofjuniorandse且iorhighschoolsare.consideredtobeutilizing
thebroadcasts.However,theh三storyof50yearswasnotasmootho皿e:Ithasbeen
averyexcitingandeveロtfuljourney,asitwere.Thisjoumeymaybedividediロto
fourlaps:theyare(1)Radioperiod(2)TVperiod(3)VTRperiod(4)NewMedia
period.
Newhardwaresapperedoneafteranother.Also,theprocessesoftheoldermedia
werealways1玉mitedintheirrepertoire.Radio,anoldermedia,forexample,hasbeen
coexistillgwiththene脚皿edia(e.g.TV)一limited,though-emphasizillgits忌trollgpoints.
2.Cons量derableresultshavebeenobtainedinthediffusionofeducational/school
broadcastingand,now,therearemanyproblems.Japaneseschoolbroadcastinghas
beenincreasedonthepromisethattheteachers.adoptTVand/orradioprograms
andthattheycorrespondwiththeirstudents.Asaresult,manycharacteristicsthat
areincidentaltoon-airbroadcastinghavebeenunderestimated.Withthecomi且gof
the"NewMedia",era,thediversificationandspecializationofTVinformationmay
belncreasedrapidly.Therefore,futureeducationalbroadcastingmustbere-examined
fromthe``educationaljourエ1alism"pointofview.
3.Wemustseekaftertheeducational/schoolbroadcastingnotonlyforthesakeof
thecampaigl1,butalsoforthesakeofnewacademicoblectsoftheinterdicipli∬ary
studies.Whatshouldbethemainthemeofaudio-visualeducatloninthenearfuture.P
Thefollowingpoihtscanbeenumerated.
1.Thebasicstudyoftheico亘ic,nol1-verbalcommunlcationandIearning.
2.Thestudyonthemechanism/structureoftheaudiovisualliteracyand.its
i且dividualdifferences.
3.Thedevelopmentoftheevaluationaltoolsa旦dmethodsofevaIuatlonofaudio-
visualliteracy,usingtheico且iccodes.
4.GrouphlgTVand/orradioIessonsi且tofourorfive..typesandanalizingthe
teaching-lear且ingstrategiesofeachtype.
PREFACE
SchoolprogramshavebeentakingtheleadingpartinJapaneseeducatio丘albroad一
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cast玉ngs呈且ceitsverybeginningandit'sstillso.Ithasbeen50yearss玉 皿ce且atioh-
wideradiobroadcaき毛igforschoolsbeganin1935and30yearssihceTVbroadcasting
forschoolsstartedin1953.Now.thereiseverykindofschoolbroadcastingprogram
intendedforchildrenofeveryage-fromk玉 且dergartenstoseniorhighschools.
Theyhaveincreasedsomuchastof玉lltheradioandTVt三metables.The
且umberofschoolsutil三zillgschoolbroadcastsrapidlyincreasedtobeabout90%kin-
dergartens,95%ofprimaryschools,and55%ofjuniorandseniorhighschool3.
(However,wemusttakeintoconsideratio且thateマenifthereisnomoretha且one
classthatutilizedthel)roadcasts,itiscountedas``schoolutilizingl)roadcasting").
AtthelstGra皿dMeetingofAllJapanTeachersFederationofEducati6nalBroad-
castingResearchAssociationheldinTokyo1950,approximately1300teachersgathered
fortwodays.Atthe14thmeetinginShizuoka1963,thenumberofteach6rsincreased
士617,000.TheJapansesarchipelagoisdividedinto81)locksforth三sassociation,and
everyyearo且eblockoutofthemtakeschargeoftheGrandMeetinginturns、
Morethah10,000teacher忌areparticipatingi且it.Thisshow忘thatthereserchon
educationalbroadcastingha忌gai皿edbroadandsteadyfoundation.
To血nderstand.EducationalBroadcastinginJapan,somereferencetotheJapanese
Educationsystemmaybe且e6essary.Animportaエ1tcharactericofeducationinJapan
isthatthepercentageofschoolattendanceinthe9-yearcompulsory.primary.arld
juniorhighandthe3-yearnoncompulsoryseniorhighschool,arebothveryhigh・
In1977,99.9%ofthepopulationreachingsch601ageattendedprimaryschool.;and
95%ofjuniorhighgraduatesatteロdsen玉orhighschool.Anotherim亘ortantcharac-
teristicofJapaReseeducationisthatJapaneseteachersarelicenced;andgoin{othe
teachingprofessionafterasevereexalnination.Uudersuchas量tuation,thewonde士
iswhyschoolbroadcastinghasbecomesopopularasaneducationalmediumbesides
teachersandtextbooks.
Meanwhile,wecanseearemarkableprogressintheウroductiohofhardware..「 。
forinstance,mollochrometelecastsw三chedovertocolor,VHF,UHFandsoundnlul-
tiplebroadcasting;andstiilmore,VTRhavebecomeavailable.TheVTRitse正fis
getti皿gmorecompact;thecassettetypereplacedtheopelltype;iHternaltimeris
且owindispensibleforpre-setrecordings..Allthesecha皿gedthecharacteristicsof
broadcasting:thatis,broadcastinghaslostitsprincipleofmomentaryness;audience
canusetheirfavouriteprogramsatanytimetheylike.Inaddition,newmedia
whichdo且otneedantenahaveappeared.ThepicturesonTVarenotnecessarily
reflectingthe."electricwavethroughair".Moreover,theappearanceofcableTV
hasnowenabledthemutualcommunicationbetweelltheprogrammersandviewers,
Theprogressinthemanufactureofhardwareisaccompaniedbychangesinthe
software,tQo.Thesearethechangestowarddiversificationandspecialization.Now,
thisistheerainwhichvariouskindsofspec量alizedprogramaimedatspecificpeople
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arebroadcasta且dtheaudienceutilizeonlythatpartwhichisnecessarytothe皿.
Accord量ngtoShun三chiItatani,thellamebroadcasti且9(which皿eansthespontaneous
telecastcoveringbroadarea)mustbealteredto``narrow-casting"。(ltatani,S.1982)
Theessentlalcha且gesme皿tioロedaboveareveryrevolutionaryoneswhichar6
broughtaboutbyelectronicstechnology.Educat三〇nalbroadcasting三nJapanhaspassed
throughthefirsteraofradio,theseconderaofTV,alldthethirderaofVTR.
Now,thefourtheraofNewMediaisnearatha且d.
Thisarticlecontainsthreeparts.PartIdealswiththe50yearsofeventful
historyofeducationalbroadcasting.Thepri且cipalobjectlveofthispartistomanifest
thecharacteristicsofeachofthefoureras,bothfromthemaker'sa皿dtheuser's
pointsofview.Partildealswithseveralproblemswhich.appearedafterthequali-
tativeandquantitativeenrichmentandexpans量oロofJapaneseeducationalbroadcasting.
PartIIIdealswiththesuggestionsasregardsthedirectionthateducational1)τoad-
castingshouldbetakingandhighlightstheproblemsthatneedsolvingwiththehelp
ofresearch.
